


































































































マ とした研究は必ずし も十分ではない（Bloom ，
2004 ）。























大学生228 名（男性101 名、女性127 名）を調
査対象としたよ平均年齢は、20.56 （標準偏差
2.27）歳であった。





















バ5) 子 ど も を 虐 待 死 さ せ た こ と のあ る 自 分 と 同
世 代 め 男 性 と女 性
(6) 生 ま れ つ きす ご く 顔 が 醜 い 自分 と 同 世 代 の
男 性 と女 性
(7) 力こ ド 破 産 を し た 自 分 と 同 世 代 の男 性 と女
性
(8) よぼ よ ぼ に な っづた 高 齢 者 の 男 性 と 女 性
上 記 は 、 健 康 で あ る 、知 的 で あ る 、 身 体 的 魅 力
が あ る 、 子 ど も 好 き で あ る 、 経 済 力 が あ る 、 若 い
とい っ た 配 偶 者 とし て 好 ま し い 特 徴 と さ れ る 内 容
(Buss,  1989)こ と反 対 の 特 徴 に 相 当す る＼も の の 中
か ら 、 想 像 し や す い 属 性 を 中 心 に 選 ん だ も の で
あ っ た 。
実 在 の 嫌 悪 的 人 物 と、 想 定 し た ス テ ィ グ マ 的 特
徴 を 持 つ 人 物 に つ い て 求 め た感 情 評 定 項 目 は 、 嫌
悪 感 と 好 感 で あ っ た 。 主 た る 分 析 の 対 象 は 「嫌 悪
感 」 で あ る が 、 嫌 悪 感 の 程 度 を 回 答 す る 際 に 生 じ
る 回 答 抑 制 の可 能 性 を 考 慮 し 、逆 転 項 目 とし て「好
感 ニ も 設 定 し た 。 い ず れ も7 段 階 評 定 で あ っ た 。
ま た 、Haidt,et al. (1994) に よ る 嫌 悪 感 尺 度 は 、
32 項 目 か ら な り、順 に4 項 目ず つ 、食 べ 物(food) 、
動 物(animals) 、 身 体 か ら排 出 さ れ た ものてbody
product ・s)、セ ッ ク ス(sex) 、身 体 め 破 損(envelope
violations) 、死(death) ・、衛 生 状 態(hygiene) 、迷
信 的 思 い 込 みづmagic thinking) の8 カ テ ゴ リ ー
か ら構 成 さ れ て い た 。 各 回 答 の 得 点 を カ テ ゴ リ ー
ご と に 合 計 し た もの を そ の カ テ ゴ リ ー に対 す る 嫌
悪 傾 向 の 指 標 と し た 。 実 際 の質 問 項 目 は、 本 論 文

















3-1. 各 種 状 況 に お け る 一 般 的 嫌 悪 感 情
図1 は 、8 つ の 嫌 悪 状 況 カ テ ゴ リ ー に お け る 嫌
悪 感 の 平 均 値 で あ る 。 全 般 に 女 性 の 方 で 嫌 悪 得 点
が 高 く な っ て い る 。 分 散 分 析 を 行 っ た 結 果 、 食 べ
物 、 セ ッ ク ス 、衛 生 状 態 を 除 く5 つ の カ テ ゴ リ ー 、
お よ び 合 計 得 点 で 女 性 の 方 が 男 性 よ り 有 意 に 高
か っ た 。 先 行 研 究 で も 女 性 の 嫌 悪 感 の 強 さ は 指 摘
さ れ て い る が （Olatunji,et.al 。2005 ； Druschel
and Sherman, 1999 ）、 こ れ と 同 様 に 、 本 研 究 の 調
査 対 象 に お い て も 、 一 般 に 女 性 の 方 が 男 性 よ り 高
い 嫌 悪 感 を 示 す こ と が 確 認 さ れ た
○。　　　　　　　ノ
3-2. 実在 人物 、お よび、ス テ ィ グマ特性 を












の は、「 醜 い 顔 」（F  ＝17.93,  df  ＝1,226,  p
＜。0001）、「同性愛者」（F ＝14.34,  df＝1,226, p
＜。0001）、「 高齢 者」（F ＝5.85,  df ＝1,226,  p
＜。05）であった。

















食べ物　　 動物 ＊　　 排 出＊＊　　セックス　　 破損 ＊
嫌悪カテゴリー
*＊♪＜.OO1,＊i>＜.05








「片腕」（F ＝3.92, df＝1,226, p ＜.05 ），「知的
障害」（F ＝26.37, df＝1,226, p ＜.0001 ），「火傷




3.92, df＝1,226,p ＜.05 ； 知的障害:F ＝26.37,
df＝1,226,  p ＜.OOO1 ； 火傷痕:F ＝19.27,  df ＝




が有意であった（虐待者:F ＝9.24,df ＝1,226,  p
















が見られたのは，「片腕」（F ＝工52,df ＝1,226,  p
＜ 。05），「 火 傷 痕 」（F  ＝7.88,  df  ＝1,226,
p ＜。01），「同 性愛 者 」（F ＝4.35,  df  ＝1,226,
p ＜。05），「 醜 い 顔 」（F  ＝19.09,  df  ＝1,226,














































カ ー ド 破 産
高 齢 ＊
実 在 人 物
片 腕 ＊＊
知 的 障 害
火 傷 痕
同 性 愛 ＊
虐 待 者
醜 しゝ 彦l＊＊
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高 齢
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Haidt,et al. （1994） による嫌悪感尺度（日本語訳）
（1） 私は、何らかの状況の下なら、一狼の肉をよろこんで食
べ るだろう。 1． はい　0. いい え
（2） 誰かがレストランで、手づ かみで食べ散 らかすのをみ
ると嫌な気持ちになる。 1． はい　0 ．いいえ
（3） だれかがケチャップをバニラアイスクリし ムにぬっ て
食べるのを見る。 2．非常に嫌　1. やや嫌　0 ．全然
嫌で ない
（4） ミ ルクを飲もうとしたら、腐っている匂いがした。 2．
非常に嫌　1. やや嫌　0 ．全然嫌でない
⑤　 ネズミが公園の道を横切っ て走るのを見ると嫌な気持
ち になるだろう。　1. はい　0 ．いいえ
（6） 他の誰かの家で ゴキブリを見て も、私は嫌な気持ちに
ならないだろう。　1. はい　0 ．いいえ
（7） 戸外 のゴミバ ケツの中 の肉片にウ ジ虫 を見つけ る。
2. 非常に嫌　1. やや嫌　0 ．全然嫌で ない
（8） コンクリ ート の上を素足 で歩いて、ミミズを踏んでし
まう。 2．非常 に嫌　1. やや嫌　0 ．全然嫌でない
（9） だ れかがのどに詰まった痰 を吐く音を聞くと嫌な気持
ちになると思う 。　1. はい　0 ．いいえ
⑩　だれかが嘔吐するのを見ると、胸がむかつくと思う。
1. はい　0 ．いいえ
剛　公衆便 所で大便 が流さ れずに残ってい るのを見る。
2. 非常に嫌1. やや嫌　0 ．全然嫌でない
（12） 鉄道下のト ンネルを歩いて通って抜ける間、 尿のにお
いがする。 2. 非常に嫌　1. やや嫌　0 ．全然嫌でな
vゝ




（15） 自分の父 親とセックスしたことがあ る成人女性 につい
て聞く。 2. 非常に嫌　1. やや嫌　O ご 全然嫌で ない
（16）80 歳の女 性との性 関係 を求める30 歳の男性 のこ とに
ついて聞く。 2．非常に嫌　1 ．やや嫌　0 ．全然嫌で
ない
㈲　理科の授業で人間の手が瓶に保存 されているのを見る
と嫌な気持ち になるだろ う。 1. はい　0 ．いい え


















ければならない。 2. 非常 に嫌　！。やや嫌　0 ．全然
嫌でない
糾　火 葬 にさ れた 人 の灰 に 偶然 触 れ る。 2. 非常 に 嫌
1. やや嫌　0 ．全然嫌でない
25 身体のどんな場所も公衆便所の便座 に触らない ように






2. 非常に嫌　1. やや嫌　0 ．全然嫌でない
28 友人が1 週間に一度だけしか下着 を替えないことにあ
なたが気がつ く。 2． 非常に嫌 く1. やや嫌　0 ．全然
嫌でない　　　　　十
^9 空腹であって も、ハエ たたき（使用済みだがよく洗っ
たもの）でかき回した好物のスープ を飲まない だろう。
1. はい　0 ．いい え
淵　快適なホテルの部屋で も、前夜 にその部屋で人が心臓
発作で死んだのを知っていたなら、気持ちが悪 くて眠れ
ない だろう。　1. はい　0 。いい え
剛　友人が犬のウンチのような形のチョコレート をあなた




2. 非常に嫌　1. やや嫌　0 ．全然嫌でない
